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v 
MOTTO 
 
 
“Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. 
Yang mengajar (manusia) dengan pena. 
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”  
(QS. Al-Alaq: 3-5) 
 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk 
tenang dan sabar.” (Umar bin Khattab) 
 
"Jika anda memutuskan bahwa hanya akan melakukan hal-
hal yang anda tahu akan berhasil saja, anda akan 
meninggalkan begitu banyak kesempatan." (Jeff Bezos) 
 
"Kami mau untuk melakukan perjalanan di kegelapan dan 
terkadang kami menemukan sesuatu yang benar-benar 
bekerja." (Jeff Bezos) 
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KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA BANJIR 
DI  DESA NGUTER KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO 
 
Oleh: 
Arif Suryawan A61010012, Program Studi Pendidikan Geografi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Tahun 2014 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten 
Sukoharjo khususnya di daerah yang berpotensi bencana banjir yaitu Dukuh 
Nguter dan Dukuh Ngambil-ambil dengan judul Kesiapsiagaan Masyarakat 
Terhadap Bencana Banjir di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten 
Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Tingkat ancaman 
bencana banjir terhadap kehidupan masyarakat di Desa Nguter, Kecamatan 
Nguter, Kabupaten Sukoharjo, 2) Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam 
menghadapi bencana banjir di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten 
Sukoharjo. Jumlah sampel penelitian sebanyak 90 Kepala Keluarga atau Wakil 
Kepala Keluarga dari populasi 947 Kepala Keluarga. Teknik pengambilan sampel 
adalah Sampling Aksidental dengan penentuan ukuran sampel menggunakan 
rumus Taro Yamene (Riduwan, 2010). Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah observasi, angket (Kuesioner), dokumentasi, dan wawancara. Data yang 
digunakan adalah Data Primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan 
menggunakan kuesioner (angket) dan Data Skunder yang diperoleh dari instansi-
instansi terkait. Teknik uji persayaratan analisis mengguanakan uji coba angket, 
uji validitas, dan uji reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ancaman masyarakat terhadap 
bencana banjir sesuai hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Nguter, bahwa 
kedalaman banjir di Desa Nguter < 1m, sehingga termasuk daerah rawan bencana 
banjir dalam katagori rendah. Kemudian indeks penduduk terpapar di Desa 
Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo diperoleh nilai indeks 0,96 
yang berarti menunjukkan bahwa indeks penduduk terpapar di Desa Nguter, 
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam katagori Tinggi. Jadi 
hasil dari indeks ancaman bencana banjir dengan indeks penduduk terpapar 
menghasilkan matriks tingkat ancaman bencana banjir, bahwa tingkat ancaman 
bencana banjir di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 
termasuk sedang. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat Desa Nguter, Kecamatan 
Nguter, Kabupaten Sukoharjo diperoleh nilai indeks keseluruhan yaitu 43,94 
(Cukup), hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat Desa 
Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo terhadap bencana banjir 
termasuk dalam katagori cukup. 
   
Kata kunci : Banjir,  Ancaman, Kesiapsiagaan Masyarakat 
